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Appealing Points for Enjoyment at Mt. Akagi 
2. Traditions Related to Mt. Akagi and the Examination of Their Roots
Hisashi KURIBARA
Junior College, Tokyo University of Social Welfare (Isesaki Campus),  
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : Mt. Akagi is the most representative volcanic mountain in Gunma prefecture (ancient name: Kamitsuke-no-
kuni), and it has been the object of religion for long period.  Therefore, there are many traditions related to Mt. Akagi. 
Although the roots of these traditions have not been certainly determined, it is highly probable that they are based on 
the history and nature of the region around Mt. Akagi.  The traditions examined in this article are related to the god of 
Mt. Akagi, giant and Japanese long-nose goblin, dragon and big snake, names of the place, weather, and relationships 
between Kamitsuke-no-kuni and other regions such as Shimotsuke-no-kuni (Tochigi prefecture), Hitachi-no-kuni (Ibaraki 
prefecture), Kazusa-no-kuni (Chiba prefecture) and Aizu-no-kuni (Fukushima prefecture).  The life of people living in the 
region around Mt. Akagi and the incidences in the history from Kofun (Ancient tomb) era to Edo era can be recognized 
from these traditions.
(Reprint request should be sent to Hisashi Kuribara)
Key words :  Mt. Akagi, Roots of traditions, Incidences in the history, Kamitsuke-no-kuni (Ancient name of Gunma 
prefecture)

